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DIARIO
DEL
OFICIAL
e
MINISTERIO DE LA GUERRA,
PARTE OFICIAL
=
REALES ORDENES
E:M:BAROOS
7 .11. SECCtÓN
E xcmo. Sr. : Accedi endo á 10 solioítado en la instancia
~ue cursó V. E . á este Ministerio, en 27 del actual, promo~.
vida por el primer tenient e de Infantería, D. Cirilo Carranza,
destinado al distrito de Fil íp ínna, según real orden de 21 de
mayo último (D. O. núm. 110), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Rein o, h a tenido á bien conce-
derle un mes de prórr oga de embarco por asuntos propios;
sin sueldo alguno, con arreglo a lo dispuesto en el arto37
del reglamento vigente de pases á u ltramar.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
,Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
~.. -
C+RATIFICACIONES
iO .U SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
cabo de Artillería, alumno (101 Colegio preparatorio mili~nr
de esa pl asa, Angel Portal Arroyo, en súpli ca de abono de las
gratifictt'cíonés de alumno corr espondientes á los m eses do
~ebrero y marzo último s, el I{ey (q. D. g .), yen sunombre
la Reina Regent e del Reino, 'de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Admin istración :Milita r, se ha
~ervido' conceder al interesado la gracia que solic ita y auto- '
rizar al mencionado colegio para hacer la reclamación, que
(~e~era ser en adicional al semestre de ampliación del e.jer-
\;\1010 de 1890-91.
, © Ministerio de Defensa-
De real orden lo digo á V. E. para In conocimiento y
damas efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 ds agosto de '1891.
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
_.-
:MATERIAL DE ¡NGENIE110S
9 . a SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre Ia
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar el pro-
yecto de obras en la Comisaria de guerra de Melilla, adioío-
nal al aprobado por real orden de 8 de enero de 1887, cur-
sado por V. ,E . en 11 de julio último; correspondiendo el
importe de su presupuesto, que asciende á 1.850 pesetas,
ser cargo ala dotación ordinaria del mate ri al de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecute la obra.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. o de agosto de 1891.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militu.
... -
PAGAS DE TOCAS
B.a SECCIÓN
Excmo. ~r.: El Roy (q. D. g.), Yen su nombre lanein-a,
Regente del Reino,' de conformidad con lo exp uesto por el
.Consejo Supremo do Guerra y 'Marina, en 15 de [ulíoúlti-
ola, ha tenido á bien concedor.á D.íl. Ana. María y D.~ Pasto-
ra Vigueras y Fer~aro, ' hu érían as del comendantc de 'Caba-
llería . retirado, D. Manuel , las dos pagas de tocas á que tie -
nen derecho por reglamento; y cuyo importe de 720 pesetas,
duplo del sueldo mensual de rotiro que el cau sante .disfru-
taba, seabonar á á las in tere sadas, por partes iguales, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento l'
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demás e\'ectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 1.o do agosto de 1891.
AZCÁ.RHAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
f]~ñOT Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rt1arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rogeute del Reino, conformándose con lo expuesto 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de julio últi-
mo~ se ha servido ,conc0der a D." Casilda Sánohes García"
vi nds del primer teniente de Caballería, D. Rafael Rodríguez
'I'rujillo y Sánchez, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglarnenso; cuyo importe de 4()0 pesetas, duplo del
sueldo mensual asignado á los de la clase y arma del cau-
sante en actividad, so abonará it la interesada en las ofici-
nas del cuerpo del cargo de V. E. de este diHtrito.
De real orden lo digo a V. }J. pura su conocimiento y
demás e1oc505. DIos guarde ~í V. E. muchos años. Ma-
. drid 1.0 de /!tgo~to de 1891.
Señor Inspector gen(;l'¿il do Administración EriilHar.
. ¡
l.'eñol'e1í Presidente dol Cünsejo ~1,upI'emo de Guerr~ y :t:íIal'ina
y Capitan general do Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: lClHey (q. D. g.), yen BUnombre la Reina
RcgentfJ del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariua, en 15 de julio último,
se ha servido conceder á n.a Anacleta de la Cuesta Igoa, viu-
da del segundo teniente de la Guardia Civil, retirado, Don
Bartolomé Alonso y Feméndez, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento; cuyo importe ele 181'50 pege-
tflF'"duplo del sueldo mensual disil'Uta~10 por el causante, se
abonará a la interesada en la Delegación de Hacienda de la
provincia do Palencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demas efectos. Dios guarde á V.:K muchos años. Ma-
drid L° de ,agosto de 1891.
AZCÁRRAGA.
&Jfior Capitán general de Burgos.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombro la Reina
Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsojo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." Evarista Blanco y Tra-
pero, viuda del segundo teniente do la Guardia Civil, Don
!\icolás Mayo y Hurtado, que falleció el 8 de enero próxi-
mo pasado, las dos pagas do tocas íi que tiene derecho por
reglamento, en importo de 292'50 pesetas, duplo del sueldo
'mensual de retiro asignado asu citado esposo, pues si bien
éste había sido dado de baja en activo en fin de diciembre
de 1890, no llegó aser, alta en la nómina de retirados: el
cual importe se abonara lt la interesada, por la Delegación de
Hacienda de laprovincia 'doBogovia, debiendo satísfacérse
los días de haber que en el mes de enero devengó el causan-
so ti los que acrediten ser sus herederos.
© M. . De real orden 10f digo á V. E; para su conoélmíento ve írusterío de Ue er sa .
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Ma-
drid 1. 0 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la r~ueva.
Señor Presidente del Consejo S.'.prmno de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El H,ey (q. D. g.),.y on HU no~bre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 do julio últi-
mo, se ha servido conceder ü. n.a l\'Ianuela Garcia yFemándex,
viuda del alférez de la compañía de mar de esa plaza, reti-
rado, D. Andrés Toledo y Carrasco, las dos pagas de tocas á
que tiene 'derecho por reglamento; cuyo importe de 292'50
pesetas, duplo del sueldo mensual disfrutado por el causan-
te, se abonará á la, interesada ea la Delegación de Hacienda
de la provincia 'de Cádiz ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di)" guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 18\)1.
AZCÁHRAGA
Señor Comandante general ele Geuta.
Señor Presidente del Conse-jo Supremo de Guerra y Mar.ina.
-_.~-~~~---_ ...-
6.11, SECCIÓN"
Excmo. Sr.: En 'Vista de una instancia promovida en
esta corto, con Ieoha 2 de mayo elel corriente año, por Doña
Elisa Ruiz ZorriUa y Castaño, viuda del mariscal de campo
Don Francisco Ruiz Zorrilla y Ruiz del Arbol, en solicitud:
do abono de atrasos do la pensión que disfruta; y no exis-
tiendo motivos para modificar la real orden de 1) de octubre¡
de 1889 (D. O. núm. 223), por la que se desestimó otra íns-
tancia análoga de la interesada, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 8
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar nueva..
mente la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ConGejo Supremo de Guerra y Marina.
--<X>o--.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de julio últi-
mo, ha tenido ¡\, bien conceder .á D. a Carolina Arguimbau
Bousquet, viuda de segundas nupcias del general de brigada
Don Pedro Eguía y Lemonauria, la pensión anual de 2.500
pesetas, que lo corresponde con arreglo á la ley do 25 de ju-
nio de 1864 y real orden de 4 do julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual pensión 10será abonada, por la Pagaduría de
la Junta ele Clases Pasivas, desde 0111 de diciembre de 1890,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é
ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de agosto de 1891-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
t1efior. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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SUBASTAf3
ia.a. S ECCIÓ N
---"~..~-..o(b-~--
Excmo. Sr .: Pasado á in form e de la Sección de Guerr a
y Marina del Consejo de Estado el expediento de primera
suba sta celebrada, el 12 de Ollero último, en la Comandancia
de Ingenieros ele osta corte, para contrata r el sumi nist ro de
varios mat eriales para In obra del Ho spital militar , en cons-
trucción en Carabanchel Bajo. dicha Seeción ha emi tido, COí1
fech a 28 ele junio próximo pasado , el f-'i¡miente dictamen:
«Con real orden ele 20 'de mayo último, se remit e á in -
forme de esta Sección el expediente do subastas de varios
lotos ele materiales para el Ho spital militar ele Carabanchel ,
en el que dos de los Iioitad oros h an promovid o ínstnncias
reclamando contra la adjudicación h echa en favor de ot ro"
por la Intendcncla do Castilla la Nu eva.s--Resulta del oxpe-
diente , que la Junta de subastas adjudicó, provisionalment e,
los lotes do piedra machacada y fontanería á D. Th:Eariano Se-
rrano, yel de arena de mina á D. raanuel G'alindo, por h aber
sido sus proposicion es las más venta josas entro las presen-
t ac1as.-Al hacer la Intendencia la adj udicación deílnitiva ,
declaró nulas dichas proposiciones, por no expresarse en
ellas que las acompañaba carta de pago del depósito de ga-
rantía corre spondiente, y adjudicó los lotes a otros postore s.
- Los dos inte resados h an presentado instancias . foeh adus
e1119 y 27 de febrero úl timo, reclamando contra la resolu-
ción de la .Intendenoia y alegando en favor de sus proposi -
ciones , quo si omi tieron el párrafo relativo á la carta de
pago. aunque lá presentaron con ellas, fné preci samente
ateniéndose extrictam onto al modelo de proposición in serto
en el Boleün. Oficial , en el que no aperece dich o pa rraío .i --,
Al dictar la Intendencia su resolución no t enía á la vista el
Boleiin Oficial, y no pudo, por consiguiente, observar la omí -
sión del p árra fo citado, ni h acerse cargo de la exucta con-
formidud ent re la proposici ón modelo y lag present adas por
los recurrentes, y por esto so atuvo al dictamen eleosta ~;ec..
eí ón , in serto en la real ord-en de 30 de abril de 1885, en el
cual se declara como requísíto esencial do la conformidad
entre el modelo y las proposiciones presentadas, la declara-
ción de qu e se acompaña la cart a pago.e--Comprobadu do,? -.
pués por la Inspección General de Administración I'r1iJ.j,tar
la verdad de la omi sión padecida al inser tar el anuncio 013,
01 Boleiin, d ajando de poner en el modelo do proposición 01
párrufo relat ivo á la carta p ago, Yvist a la0x~ht conformí-
~u4 ', .é'~tre .est{í m.o·qelq .y'~ l~s, piO"pbs!~ibncs , IJ-é D. Mar~o.n~
Serránb y D. l\íaliu.el 0 a1ina oi ttú1t<>:.dicha I nspección como .
. . . o .
Guerra y Marina
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores President e del Consejo Supremo de
y Capitán general do Valtlílcl.a,
Excmo. Sr .: En vista de la Inst ancio promovida por.
Doña maría Ramona Ro driguez y Femándea, viuda del capitán
graduado, teniente de Infantería, D. jlmlUGl Gareía Hlco ,
en soli citud de pensión, fundándose en que al contraer m a-
trimonio con el causante di sfr utaba éste el susodicho grado,
Iy careciendo la Int eresad a de derecho á lo que pretende, F.O-g ún la legislación vigent e, el Rey (q . D. g.), y en su nombre
\
la Rei na Regente del Rein~, de conformidad c011 10 expnes-
1;1) por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de
¡ julio últ imo, se h a servido desestimar la referi da instancia.
¡ De real orde n lo digo á V. Ji;. para su conocimiento yI domas efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. .l\1R<:rld
! 1. 0 de agosto de 1891-
;
!Señor Capit án general de Galicia.!¡ Sañor Presidente del C01l5ejo Supremo de Guel'ra y lt1ar:LllZ¡.
i
\
¡
t
1
IExcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rcina !
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto pm' el I
Consejo Supremo' de Guerra y Marina, en 16 de julio últi- 1
mo, h a tenido á bien conceder 11. D.a If1~aría Josefa Pérez de l..
Acevedo y Homero, viu da del snbíntcndente militar , rati o
I
rada, D. J osé Ligoña y Jhn énoz, la pensión anual de 1.725 1
pesetas , que le correspo ndo con arreglo a la ley de 25 de
junio de 18M ; l a cual le sorá abonada , en la Pagndur ía ele ¡
l a Junta de Clases Pasivas, desde el 27 de diciembre de 1
!,1890, que Iu óel siguiente día al del fall ecimiento del oau - !
santo. ~ ínterin conserve su actual estado. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
dem ás eíectos. Dios guarde á V. R muchos años. H a- ,!I.
drid 1.o de agosto de 1891.
Señor Capit án general de Aragón.
Señor Prosi donte del Consejo Supremo de Guerra y m;';l'ina.
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, on 16 de julio último
ha tenido a bien conceder a n.a J Uilml Ferná ndea yGil, viuda
dol coronel do Infantería, retirado, D. Gaspar 'I'orrontoguí
y Morales de los Ríos, la pensión anual de 1.725 pesetas,
que lo corresponde con arr eglo ú la ley de 25 de junio de
186:1 y real orden de 4 ele julio ele 1890 (D. O. núm. 151); la
cu al pensión le será abonada, en l a Delegación de H acienda
de la provincia de Zaragoza, desde el 24 de abril próximo
pasado, que Iué el siguiente día al del fallec imiento del (' HU:
sante , é Intorin conservo su actual estado.
De real orden lo digo á V . ];J. para su conoci miento y do-
m ás efectos . Dios guarde á V. E. much os años. ~\Üldrid
1.o do agosso de 1891.
AZC.ÁRRAGA
. Señor Capitán general de Castilla la Núeva.
Señor President e del Congejo Supremo de Guerra y Marina .
Excm o. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Rein o, de conform id ad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de julio últi-
mo, ha tenid o {¡ bien conceder á D." Josefa Visconti Vasaallo ,
. viuda del comandante, ret irado, D. Juan 'I'cjciro y Visconti ,
la pensión anual de 1.200 pesetas, que lo corresponde con
arr eglo á l a ley de 25 junio de 1864 y red orden do 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual p ensi ón le será abo-
nada, mientras permanezca viu da , en la Delegación de H a-
rienda de la provin cia de Alicanto} desde el 22 de septiem-
bre do 1888, fecha do la primera instancia en súplica de
'mejora , despu és de dictadas las reales órdenes de 12 de ju-
nio y 7 de agosto del citado año '1888 (O. D. mí ro. . 295 esta
última); cesando el mi smo dí a, previa liquidación, en el
percibo <.10 la de 750 peseta s que obtuvo-por real orden de
22 de abril do 1887.
De la propia orden lo digo ti V. E. para su COnocimiento
y demá s efectos. Dios guarde 11. V. E. muchos años. Me.· ·
drid .1 . o de agosto do 181.H.
© Ministerio de-De' nsa
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la 10.1\ Sección del Ministerio, opinan que deben sor doola-
rndus válidas aquellas proposiciones y confirmarse, por ser
las más ventajosas, las adjudicaciones hechas por la Junta
de subastas en favor de sus autores.-La Sección tiene que
hacer aoter, que si bien en su informe inserto en la real
orden do 30 do abril de 1885, se mantiene el criterio de que
es requisito esencial en una proposición el de expresar en
ella que se acompaña la carta de pago del depósito, este
criterio so sustenta al declarar la interpretación que Be ha
de dar al arto 44 del reglamento do contratación de 8 de ju-
nio de 1881, en el cual se ordena que no so acepten aquellas
proposíctonee.qus no estén extrictamente sujetas al modelo.
80 presupone, lJUeS, que en el modelo conste 01párrafo rela-
tivo á la carta de pago, y en esta hipótesis se declara qne la
falta de este párrafo será motivo bastante para declarar
inadmisible una proposición.-No se puede, en el oaso pre-
sente, aplicar este criterio} porque el defecto no está en las
proposiciones, sino en el modelo; y siendo esto así, no cabe
la anulación de Ias primeras, puesto que están extrietamen-
te sujetas al segundo, sino la anulación ó la validez total de
la subasta, según so considere esencial, Ó no, el defecto de
este. No lo es á juicio do la Sección en el caso presento,
puesto que la omisión no ha dado lugar á dudas en los pro-
ponentes, ni á que estos dejen de presentar la garantía de
IJUS proposiciones, sin que por esto se pueda entender que
en otros casos deje de ser esencial semejante defecto, puesto
que, como ya se decía en 01 informe citado, la diversidad
de los.que ocurren impido consignar una regla general ele
interpretación del arto 44 del reglamento, y obliga á resol-
ver cada uno por sus propios móritos.c-Fundudo en estas
mzones, ,el dictamen de Ia Sección es, que las proposiciones
de D, Mariano Serrano y D. Manuel Galíndo, deben repu-
tarsc válidas por estar, en todo, conformes con el modelo
anunciado, y que procede, por consiguiente, confirma!' la
adjudicación que en favor de sus autores hizo la Junta de
subasta respecto de los lotes de piedra machacada, foutane-
:da y~.'$mt de mina.»
y conformándose el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha
servido declarar válidas las proposiciones presentadas por
los referidos proponentes y de que queda hecho mérito, y
éonfirmar las respectivas adjudicaciones provisionales que
dictó ti su favor la Junta de subasta. De real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde
Á V. ID. muchos años. Madrid 1.0 de agosto de 1891.
AzoÁlmAGA
5efio~ Inspector general de Administración 'Militar.
-~-_.....~_...,---
SUPERNUMERARIOS
4.11. SECCIÓN
Excmo. ~r.: En vista de la Instancia promovida por el
comandante de Artillería, en situación de reemplazo en el
disti'ito do Castilla la Nueva, D. Joaquín Becerra y Arinesto,
en súplica de pasar á la situación de supemumerio sin suel-
do, coa residencia en esta corto 'Y por tiempo indeterminado,
el Rey (q. D. g.), J en su nombro la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á lo dispuesto en 01 real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar afccto' al pri-
ttlÉfr D'enCisltb de te\:!lütamiepto.:J, lfc13erva¡ do'mó ¡fiev'l~n:e
© Mt) 8J·f.té7 I~i '11<cn~'t1'W<]~~'á:1 aWte'td.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimien-
to 'Y demás efectos. Dios guarde ¿" V. E. muchos años.
Madrid 1. o de agosto do 1891.
AzcÁimAGA
Sefior Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general do Castilla la Nuevaé Inspector ge-
neral de Administración Militar.
ZONAS J?OLÉlrrICAS
9. 11 SECCroN
Excmo. Sr.: . En vista de lo expuesto por V. E., en su
comunicación do 11 de julio último, al cursar una iustanoia
del Ayuntamiento do Seo de Urgel, en súplica de autoriza-
ción para construir un depósito de aguas en la segunda y
última zona polémica de los fuertes de aquella plaza, S11
Majestad 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido ti bien conceder el permiso solicita-
do, por ser obra de reconocida utilidad pública; quedando
sujeta á ejecutarse do conformidad con el plano unido á la
instancia del Ayuntamiento, y á las prescripciones generales
vigentes sobre edífloacíones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. 1\1a-
dríd 1.o de agosto de 1891.
AzcAnu..lGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su
comunicación. de 9 ele febrero último, al cursar una instan-
cia del Ayuntamiento de.Hostalrich, en súplica de que se
permita el ensanche de la población; teniendo en cuenta,
que la real orden de 19 de febrero da 1890 establece la con-
servación del castillo de dicho punto, según el plan gene-
ral de defensas dol Reino, y no pudiéndose, por ]0 tanto"
prescindir de las respectivas zonas polémicas, S. IvI. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del referido muni-
cipio;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. o de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA Y.DE LAS INSPECCIONES GENERALES o
ORa-ANIZACIÓN
INSPECOIÓN GENERAL DlD ARTILLERÍA
Oí,·cttlar. Excmo. Sr.: Para curaplimentar lo que res-
I~i:r~k~a,grgªniz~'ci6n~ ~el arma de ,A~pJ.~ría preV~~'ne ,elr~~ü a.~cYe%:i ¿fe1S al) fébYe'rd·y la ~al kirtrelJi de 29·d'e juJio
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próximos pasados (C. L. núm. 75 y D. O. núm. 1(;2), se ob-
servará n las preven cion es siguient es:
:1, a Los 2.° y 3.er batallon es d e plaza, formular án balan-
ce m ensual de caja y de comprobación ó invent ar io corres-
pondiente al mes do agosto del pre sente a ño oo ónom íeo, y
lo remitirán á este cent ro, para el día 15 del mes de septiem-
bre próximo; dicho documento deberá,sor redactado on igual
forma que se hacía antes de ordenarse que estos fueran sólo
trimestrales.
, .
2.11 Por el 2.0 batallón do plaza so hará ent rega al jefe
ú oficial m ás caracterizado de los que .con las comp añ ías pa-
san a formar parte de11S.o, do 10. 000 pesetas en metáli co
acuenta de la tercera parte del alcance del fondo de material
con que aquel contribuye á la organización de ésto .
. 3.a En igual forma, por 013.or batallón de plaza, se hará
entrega al' 13.o de 15.000 pesetas.
e{,a Los 2.0 y 3. er batallones , entregarán de igual manera
al 13. ° el import e de las cantidades qu e del fon do de Depósi-
tos pudiera corresponder ó. los individ uos que en ellos son
baja; debiendo el que lo reciba hacerse cargo á la vez de
un a relación nomin al, en la que conste lo que á cada in di-
viduo pertenece.
5 .a. Les batallones ya citados , con el balance mensual de
agosto, remiti rán á este centro abonarás corrientes, expedi-
dos á favor del 13.°, por cl resto , desdo la cantidad anterior-
mente sati sfecha hasta completa r la tercera parte del alcance
qu e les resulte en el fond o de material. A medida que vaya
teniendo lugar la ent rega del metálico y abonar és, harán las
correspondient es salidas de caja los cuerpos qu e abonan y
entr ada el qu e recibe .por tal concepto, y con aplicación á los '
Iondos de material y dep ósit os, '
6.a Los 8,0 y l.er batallones remitirán desde luego al
13.0 abonares por 'valor, respectivamente, de 2.000 y 1.500
pesetas, cantidades con que contribuyen á la formación del
fondo de material en esto úl timo, con cargo á los suyos,
haciendo salida de caja aquéllos y entrada éste, por el con-
cepto expresado. En la misma form a remitirán al 13.0 abo-
narés por valor de ,500 pesetas, cada uno de los batall ones
5.°,6.° Y 7.° . ,
7. 8. Para dar cum plimiento á lo qu e previene el arto 10
de la real orden citada , entregar án los batallones cuyas
5."5 y 6.M compañías pasan á formar 01 13.°, al jefe ú oficial
más caracterizado que con éllas sea destinado aln;evo ba-
tallón, la tercera parte do las existencias de toda clase y
vida que tengan en almacén, redact ándoso, con presencia de
los estados semestrales de fin de junio próximo pasado, los
de entrega qu e, subscriptos por el comandante mayor, el ofí-
eial qu e de éllas se hac e cargo, el qu e entrega, y visados por
el primor jefe do cadá uno de los 1.0r 3.er batall ones, serán
remitidos á este centr o.
8. a Los jefes Ú oficiales que hayan recibido las existen-
cias de al m ac én, ser ánIos encarga dos de su empaque y con-
ducción á Málaga, debiendo cumpliment ar lo que previenen
~os articulas 14 y ló de la real orden citada, solicitando los
modios de transporte para 0110 necesarios, conservar un es-
tado do su entrega y responder do ellas hasta que se haga
cargo el almacén de1'13.o.
9.a. El primor jefe del 13. o batallón designaré un capitún
para qu e, provisionalmente, so haga cargo del almacén del
mismo, donde por los encargados de las existencias que en
él deben tener entrada, se hará entrega de las mismas y de
los estados de que .tratan: los artículos 7 y8, Con presencia
de ~l).os formulará el nuevo bata ll ón otro qu e; subacripto por
e~ éo'~~~~~~~ f.1~ib;~1 oficinlmqge se ha~n Catgoy.ctitrct.gau;}~ .... }\~1ii ~ _ l¿:'I ,pt!~ fWe r:'é:'á r'em'itiaH íí esté b'eni'r'ci¡
consignando las observaciones correspondientes, si á 0110 hu-
biere l ugar"
10,a Las compañías que pasan al 113.0 batallón deberán
ir al completo de todo su menaje, equip o, corre aje, vestu a-
río y demás prendas y efectos que a ollas y ¿ sus individuos
corresponden ,formulándose para su entrega y recibo, estados
análogos a los qu e se provienen para las existencias de al-
macón , con la variante de ser sus capi tanes los que 80 ha gan
cargo; debiendo consignar, respecto al vestuario , el estado
de vida en que so hallan las prendas distribuídas á los indi-
viduos, sin qué esta relación tenga que ser numérica, sino
en conjunto. .
11,a El 13.0 batallón remi tirá á este centrová la posible
brevedad, actas para nombramientos de ayudante, cajero,
oficial de almacén y habilitado, y los anuncios para cubrir '
las plazas de armero y maestro de cornetas. Igualmente so-
licitará autorización pa ra adq uirir los efectos másindispen- .
sables y que , con arreglo It su esta do económico, pu eda, por
ahora , sufragar su importo 01 fondo de materia l.
12.:1. Los 2.0 y 3.cr batallones no h ar án, desd o esta fecha
hasta después de cerrar el balance de agosto , salida alguna,
do caja por ndqui síci ón de prendas ; y si tuvieren que satis-
facer gastos por este concepto , deberán los recibos compro-
bantes figurar , hasta después de cursado dicho balance, como '
papel pendiente en 01 detall e de la exis tencia de las mismas.
13,a Suprimidos los obroros filiados que prestan servicio
en las secciones, los primeros jefes de ellas remitirán á est a
Inspección relación nominal de los que t engan, y, no corres-
pondi éndolos ser licenciados, hayan de causar baja por pase
á las compañías de obreros en qu e' exista vacante de su
clase.
14.1\ Reducidos á tr es el número de sargentos por batería
él compañia, las secciones del arma que tengan más remití-
rán á este centro relaci ón nominal de todos los de esta clase,
con expresión de la fecha do ingreso en el servicio, antigüe-
dad en su empleo, y de los reenganchados, periodo en que
se hallen.
15.a Asignados por el real decreto de 18,de fobrero pró-
ximo pasado ocho hombres de dotación al Museo del arma,
los en que en la actualidad , perteneciendo á los rogimien-
tos 2.° Y 4.° de cuerpo do Ejército , 5.° Divi sionario y de
Sit io, prestan servicio en él , causarán alta en el mismo y
baja en sus cuerpos en la próxima revi sta del mes de sep- '
tiombre. '
lG.a 'Asignados al regimiento de Sitio, como aumento,
tres aj ustadores, remitirá oportunamente los anuncios para
cubrir sus plazas.
17.1\ Cualquier duda qu e pueda ocurrir á las seeoíones
para el cumplimiento de la real orden de organización ó
para el de esta~ Instrucciones, la consultarán desde luego á
este centro para su resolución.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.' de agos-
to de 1891.
Burgos
Excmos. Sres. Comandantes generales Subinspectores do
Artillel'ía di los Distritoo y Comandante exento de Cauta.
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SOCIEDAD DE BOOO EEO G liUTtrOf3
INSPECCIÓN GENERA L DE I;NF A:N T BRÍA
RELACIÓN de los señores socíos de la misma qu.e han fallecido en las feclias que se' indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero último (D. O. núm. 36), con expresión de lGS here-
deros y cuerpos encargados de la recaudación.
CLASES NOMBRES
,
Captt án.•• •¡D. José de la Cob a Juárcz•• •.•.•• ••
1."<teniente • P edro.Fern éudez Cond e ..
Capitán , • Emilio Ua3'a )'O Prats .
1.ntenie ntel' Pedro Rodr ígu ez Cab a ••••.•.•• .
Capitán .• "1 • Luis Palou Omar .
2.' te ni ente • Francisco Madrid Gane .
Capitán. ... • Mariano Tr ipi ana (jarcl"'•.• •. ...
Otro.. . . •.• . • Pedro Capdep ón Mllrttnez•... ..•
2.o ten ien te , Céledonio :Y:u-cén Grrv ín .
Capitán .... ,Ignaci o Salinas F ernández .
Otro.. .. .. .. ' Germ'ín Gouzúlcz F ernández ..
Comte.. . . . . • Luis Bermejo Albureca .
Comte ••••. • Enrique sa nebo Chill••..•.• •, •••
Ql,l@darou en fin' de junio••..••..••
Altas •••••..•••
)-
»
>-'l
... <:>e. s,¡¡¡g¡
· -
· '"..
: ~ : §'
: ~ ._=~
5
»
30
»
259
»
»
»
1
l)
8.32:.1
20
475
477
2
Suman .
Bajas••... .••.•
Quedan en fin de julio
@"Ministerio de Defensa
5
1
4
30
l>
30
259
1
------
2-58 l>
1
·1
.~
,~: .
8.342
32
8.310
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DE l~\.l'JUNCIOS
EL CONSU¡,¡TOR DE OAl1RElRAS ESPECIAL]S, pe riódico anual ilustrado y gratu ito , indispensable á
los que hayan de prepararse para la carrera militar.-Dircctor pro pietario , D. Francisco P érez F.
Ruiz. -Redacción y a d m inistra ci ón : Mad rid , Viento, 3 (próximo á Palacio). -Academ..i.a, Cívico-
:M:ilitar.
FOBM"v.!TJLAP.J:OS P.A,Eli. L,A ?RÁCTIClA DEL CÓDIGO :DE JUSTICIA MIL!TA:R, por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Dec1arados ofici ales y de observancia obliga toria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28) .
CARTILLA DE LAS LEYES :i?EN1~J.J!lS DEL E~ÉRCITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el auditor de guerra D. J avi er Ugart ev--s-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
po r reales órdenes de 19 de m ayo y 9 de junio de I 88 5 , reiteradas po r la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29). . >
Se hallan de venta en la Administración de este D IA RIO y almacén de papel de la viuda tí hij os
de Fern ández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 'peseta , los Formularios, y
á 0' 50 céntimos la Cartilla. .
I1.EctL},,:M:ENTODE GR.~J:m:mS lu'!-TI0J31M.S y DE EJERCICIOS PEEPAItATOR¡OS I'A:RA LAS MISMAS EN
'¡IIE1:O?O DE PAZ.-Precio 0'5 0 pesetas.
.A.NU,A!UO ~d:IL ¡T.AR DE mS?AÑA PARA 1891.-Precio 5 ~esete,s el ejempl ar .
Contiene los capítulos siguientes:
Familia Real y Cu arto militar de S. lvI.-- Admin istración central.-Instrucción militar; Aca-
demias.-División militar ; P ersonal y tropas de los distritos.-Reclutamiento y movilización del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Escalafones
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético. '
EEGLAlriENTO DE TR..'\NSPOItTES 14I1ITAnES pon FEEEOCAImIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 1891.-Precio, UNA peseta.
CONTRATOS celebrados entre el E stado y las Compañías. de F errocarriles.i--Precio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE JUSTICL4. MILITAR.- P recio de una peseta el ejemplar.
EISTORIA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO, por D. Franci sco Martín Arr úe y D. Eugenio de Olava-
rr ía y Huarte. - Precio 6 pese tas.
Dispuesto, de real orden , que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
c~s, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car..
lista de 1869 á 76, el p recio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada llno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colecci6n consta de las siguien tes vistas: lviañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
L as Peñas de Iearteac-s- Valle de Sornorrostro.s-s-V alle de Sopuerta.i--:San P edro Abanto--s-Puente
la .Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva .- Batalla de Treviño.-ChelvC!.-'-Berga
(~ts).-Castellfullit de la R oca.s-s Castellar de Nuch i-s-Monte Esquineai-e-San E steban de Bas.-~
Palle de Galdames.-· Besalú .-Elgueta.-Tolosa.-Collado de A rtesiaga><P uerto de Urquiola .- "
Batalla de Oricain.-M orella.-Ca11.talJiej a .-Puente de Guardiola.s-s-E steila.-,·Puigcet·dá.- B l/ -
{o©ndMo..- . Orio.c-s-Guetaria.s-sPuerto 'de Otsondo (paile del Bastan) y Batalla de Monteiurra ,
e íntsterto de e ensa ' .' ' .
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Ptas. G/s.
Tomo m do la. táctica de Ar till ería ' .
Memoria de este Dep ósito sohre organizacion militar de Espa-
ña, tornos 1, Il, IV y VI, cada uno , , .
Idem tomos V y YIl, cada uno ' ..
Idcm id , VIII , '
ídem Id. IX " , .
Idem id. X . , . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .' . . :' , .
Idem id . XI . XlI v XlII. cada uno , ".. . . .. . .• .. .. .. . .
LIbreta de! Íiahi lít adc de eje rcicio de 1889-00 ' " .
Id em de ejercicios anteri ores ' . . , ", . .
Reglame.n1.o para las cajas de reclu ta , aprobado por real orden
de ';iUde febrero de i~79"......... .. ... . . .... ..... .. .
Idern de exenciones J'lara declarar, en definit iva, la utiljda~ ó
inu ti lidad de los individuos de la clase de tropa del Ej érc ito
que ~e i¡¡..~len en el ser;' ici o milita r ,'lprobado por real orden
de 1. de leb rero de 1819 , ..
Idem de la Orden del ~h\rito ~mit.ur , aprob ado por real orden
de 30 de octubre de 1878 , , , .•.. , . • •. . ... .......•
Idem de la Ord en de San Fern ando, aprobado por real orden
cIelO de marzo de i86n. . .
ld em de la Real y Militar Orden de San Hermeneg íldo . ....•...
Idem de reserva de l Cuerpo de San ida a Milita r , aprobado por
real ord en de !q, de ma rzo de ! 879 .
Reglamento de las m úsicas y charangas , a probado por rea l 01'·l~en de 7 de acost óde -1875 -; , .
Idem relat ivo al pase y ascen so de los [e íes t oñcial es á los
ejér citos de Ultramar, aprobado por r eal orden de 1.° de
marzo de 1867 , :" ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio. . " .
dern para el r égimen de las bibliotecas ... . .. " .. .. .. . . ......•
Reglamento para el serv icio de camp ana .. " ... .. . • . .•.. . . .•.
Idem prcvisional de remonta . . , . .. . . . .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irr espon-
sabilidad , y el derecho a resarcimiento por deteri oro, etc . . "
Idem de Hospital es mil itares... .. .
Idem para el pe r sonal del Mater ial do Ingenieros .
Id em de indemnlzacíones por servic ios especiales o comisiones
extraordinarias .
l,ey de pen siones de viudedad v or fandad de 25 de jun io de IBM
y 3 de agosto de ! 8Ii6 : ..
Id em de los Tribunal es de gilerra ," ..
Idem de l~nju iciam ien to militar ..
Revista Milttar Española, ternos I al Xvr inclusive, cad a uno .
Esta dos de estadística criminal militar .
Estados v.ara cuentas de Hah illt ado, uno.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
In struccion para trabajos de campo .
In strucci ón para la preser vación del c úlera • . . . . . , . . .. . .. •....
Car till a de u niform idad de l Cuerno de g . 1t1 . del Ejército .
La Higi ene mili tar en Fra ncia r Alemania , .
Dirección de los ejércitos; expos icí ón de las fun ciones del E. M.
sn paz y en gue rraj tomos 1 :r Il. . . . . . . . , .Dicci onario de legis aci óu militar, por i1J uliiz l' 'Terrones .
Tratado elemental de astronornia, po!' Echevarr ía . , " •
Guerras irregulares, por J. I Chncon (ti os tomos) .
COIDIJendio teóri co prá ct ico de to pograíía, por el teniente coro-
ne comand ante de E . ;';L,D. Federi co Magalla nes .
In formes sobre el ej ército al em án, por el General Harón de
Kau lhars, uf\l ej ército ru so: tr adu cida de la.edic i ón fra ncesa
por el capitán de In fanter ia D. Ju an Serrano Altamlra .
m . Dibujante mil i tar ; , , .
Estudio de las cons ervas alimenticias .
Reglame nto de Contabilid ad (PaJlete) .. ' .
J~i bro ,)Jafor , , '
ldem Diar i'o. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . : .
rdem de Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .
Idem de Cuen t.as de caudal es .
Libret.as de halJili tado (ejercicio !890-9 i) .
Pases para las Cajas de rec.l1~la (el {OO¡. .. . ... •.... ... .. . .. . .•
Idom para re clut as en DeposIto (Id.) , , .
Idem para sit.uaci ón do licencia ilJmita da (re.serva ac tivn) (id.).
ldom de 2.' resen'a (id.) , .
Licem:ias absolu tas por cnmplirlos y por inútiles (íd .l .
Estudio sobr o la res istenc ia y esta bil idad de las edif1(~ios sonJe·
ti llos 'tI. h uracan es y tcrremot(l.~, por el general Cerero.. . . ". . . .
3'00
2'00
2'00
a-oo~'OO i
3'00 ,I
2'l){) 1
2l '5{)
~'50
2'00
3'00
2'50
(l) Corresponden los tom os II, IJI. · IV, V Y VI de la Historia de la Ouer,;>
de la Independ encia, que publica el Excmo. Sr . Gene ral D ; m¡e Gi));n..z de .A1-
t eche; 10B pedidos 00 slI'ven en este DepÓSlt<!. •
T.{CTICAS DE INFANTERíAAPROBADAS POli REAL DEClIE1'O DE 5 DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta ... . . .... . . . . . . . .. .. . . . . . .. • , .... .. . . . . . 0'75
Id em de sección y compañ ía '. .. '..... ... .. 1'25
Id em de bat allón '. . . . . . ;. . . . . . .. . . . 2'00
l dem de brigad a ó regimiento " ,' , 2';:fl
MemorIa generaL , , 0'50
Ins trucci one s para la ensefianza de l tiro con carga reducida. . . 0'15
Regl llIDen to provisional de ti ro . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . 2'00
ln st rucción del .r~cluta á pie y á ca ballo .. .. ...... , . ~ .. . . .. .. . 1'00
Idem de la seCClOll y escua dra n. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . i.'tiO
Idem de re~{imiento ' ! 'I)(}
ldem de bn~ada y dJyisi ón ....... ....... . ................. .. . i'5O
Bases de la mstrucclOn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . O'tíO
Ptas. GI... I
Mapa itinerari o militar de Espaiia (hoja).• • . .. . , . .. .. .. . . . . .. . . 2';:0
Id em mural de España y Portugal, escala,i:iOO~óOO"""'" . .. . {2';)() I
ldem de Italia { 1 5'00 I
d d F . E 1 ~¡ '('(\1 em e rancia.,' \ .sea a --000 c(' .¡\.(1V
JO
!
ldem de la Turqula europea. . . . . . . . . . .. . . . . . L . . ,IO N
1 . 1 1 id A .. t í la, { " , l¡(loro ue al . sia ica, esca a'L85O.000" ' . . '.. 3'00 I
1 1Idem do Egipto , escala ,--- " . . . . . . .. . . . . '00 1ñQO .OOO '
! !
Idem de Burgos, esca la'200 .000· .. ·· .. · · ,,· · .. , ~ ' . .. " . ... . . , . 7'!ID 1
l · ':)''''. !ídem de España .y Por tugal, esca la 'fooo .coo185L .. . .. .. .. . . . . 'N
Malla itinerari o de las Provincias vasconga•./,.
Ide~;i¡,~~viJ~:aid.: ·úi.; 'es'tampado en tei~: : .
Idem id., de Cataluña " , . . " .
Idem íd., de Andalucia .
Idem íd., de id. , en tela ..
Idem ;d., de !Xranada : \ E af __1_
Idem íd., de íd., en tela " ; . se a· 1iüQ .OOO
Irlem !d ., de lfx tren.Hul ura ' " '. . i . . :
l dem id. , de Valencia , .
Liem id., de Burgos ... ...... ....... ... . . .. . .
Idem id. , de Ara gon .
Irl.e~ ](1., de Cas~il! a la Vie,¡,a , . .
Idea. 1(1.. de Gallc m ... ...... . .. . . >
~~a~a de Castilla la Nueva (12 hojas)~ " .
Plano de Burgos l
Idem de Bada joz .
ldem de Zaragoza " Escala, _ 1_
Idem de P~mplona " í 5.000
ldem de M~llaga }
Id em de BIlbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carta itineraria de la Isla de Luz ón, escala, 5{¡O~OOÓ' . , . . . . ... .. •
Atlas de la Guer ra de Afri~ , '"
Idern de la de la In dep endencia , L' entrega '\'
ldem Id. , 2.' id .
l dem íd ., 3.' id . ..... .. ....... .. • . . .... ' " (1.)
Idem id., q.' Id " '" .
Id em id , 5.° id .
Itiner ar io de Burgos, en un tomo .
Idem de bis Provincia s "'ascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las u/archas ordinarias de
las tropas , . .. ... .. .......•... . ....... ...
~--.-._.-
5e sirven los pedid os de pro vincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, a.l
Exc.mo. Sr. Genera l de brigada, Jefe del Dep6síto de la Guerra, sin otro reca rgo que los gastos que ocasione
Ell er..vío, advirtiendo que este Centro 110 pasa cargos contra los Cuerpos ni depend.encias, mús ql10 en los
morosos de pago, scgÚ11 1ir<3viclle el art. I1 elel reglamento vigonte, y que los pagos h9.r1 do hacerse sin
quebranto de giro.
l'Ta existen en este establecimiento más obras ni impresos que losrinunciados en este catálogo
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